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Groupe Nord 
Le Groupe Nord de l'A.B.F. s'est réuni deux fois depuis l'automne dernier : 
— le lundi 8 octobre 1973 les membres de l'A.B.F. visitèrent successivement la 
Bibliothèque municipale de Creil et la Bibliothèque des Jésuites de Chantilly; 
—i le lundi 29 avril 1974, une rencontre eut lieu à Amiens où furent visités succes-
sivement le nouveau bibliobus urbain de la Bibliothèque municipale, installé ce matin-là 
sur le Campus, et la section Droit-Lettres de la Bibliothèque universitaire. L'après-midi 
deux courts débats eurent lieu, le premier sur le bibliobus urbain, le second sur le 
contrôle des livres et les moyens utilisés contre les vols, en particulier dans les 
Bibliothèques universitaires. 
Cette journée du 29 avril se termina par une assemblée générale et l'élection d'un 
nouveau Bureau : Mlle Weil ayant démissionné de la présidence, c'est Mlle de Nucé, 
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Conservateur de la Bibliothèque universitaire d'Amiens, qui a bien voulu accepter cette 
présidence. 
Le nouveau Bureau comprend donc : Mlle de Nucé, Présidente ; Mlle Bruno, conser-
vateur à la Bibliothèque municipale d'Amiens, qui reste trésorière ; M. Chadourne, conser-
vateur à la Bibliothèque centrale du prêts du Pas-de-Calais ; M. Delsaux, conseiller 
municipal à Hénin-Beaumont (62), responsable de la Bibliothèque municipale d'Hénin ; 
Mme Dubourg, Bibliothèque pour tous ; Mlle Weil, conservateur en chef de la Biblio-
thèque interuniversitaire de Lille. 
La motion suivante a été votée pour être envoyée à la Direction des Bibliothèques : 
« Le groupe A.B.F. du Nord de la France se pose le problème de l'installation des 
S.D.l. dans tous les établissements d'enseignement secondaire. 
« Ces S.D.I. étant dotés de documentalistes avec une formation quasi-inexistante 
et n'ayant pas de crédits de fonctionnement, la charge de ces bibliothèques incombera 
aux Bibliothèques publiques qui feront pour ces centres tout le travail matériel sans 
avoir légalement aucune possibilité de contrôle ni sur la formation de ce personnel, 
ni sur l'utilisation des livres mis à leur disposition. Pour assumer cette tâche le groupe 
Nord de l'A.B.F. demande une augmentation de crédits et de personnel proportionnelle 
à l'effort accompli. » 
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